












Este  artículo  propone  establecer  una  relación  sistémica  entre  ciencia,  política,  y 
“eventos extremos”. Para ello considera brevemente  las principales conclusiones del 5° 











AR5  del  IPCC30,  y  el  huracán  Yolanda  –o  Haiyan‐,  asoló  las  Filipinas,  con  la mayor 
violencia  registrada  en  la  historia,  haciendo  coincidir    de  extraña manera  los  “tres 
mundos”  que  configuran  la  Triple  Hélice  del  Campo  Climático:  ciencia,  política  y 
realidad.  Y  si  los  dos  primeros  hechos  pudieron  haberse  previsto,  el  tercero  debió 
haberse evitado. Este texto refiere brevemente a esta relación global intrínseca.  
Por la ciencia, haremos una breve descripción de lo que es el informe de Bases Físicas 
del  5º  informe  de  evaluación  del  IPCC  y  de  sus  principales  conclusiones.  Por  la  




mismo día,  las ráfagas de viento que anuncian  la mayor humedad en  la atmósfera,  la 
pérdida de glaciares y los cambios en los patrones hidrológicos, o los intereses que se 





Probablemente,  el  informe  del  IPCC,  sea  la  obra  científica  más  importante 
jamás realizada por  la humanidad. En  términos ontológicos, porque aborda el mayor 










remite  al esfuerzo  colectivo  y  continuo en el  tiempo de más de 2500  científicos de 
todos  los países, divididos en  tres áreas  interdisciplinarias que  realizan mediciones y 
actualizan proyecciones y modelamientos sobre los principales ámbitos de impacto del 
aumento  paulatino  de  temperatura,  y metodológicamente,  por  la  incorporación  de 







Intergubernamental  de  Expertos  sobre  el  Cambio  Climático  (IPCC).  Los  principales 




la materia  y  son  redactados  de manera  comprensible  para  los  no  especialistas.  Los 
Informes  de  Evaluación  (Assessment  Reports:  “AR”)  constan  de  varios  volúmenes,  y 
proporcionan  todo  tipo de  información  científica,  técnica y  socioeconómica  sobre el 
cambio  climático,  sus  causas,  sus  posibles  efectos,  y  las  medidas  de  respuesta 
correspondientes que el estado del conocimiento científico permite. 
A  su  vez,  las  observaciones  del  sistema  climático  están  basadas  en 
mensuraciones directas y data obtenida de sensores  remotos, como satélites y otras 
plataformas. Observaciones precisas  con  instrumentos a escala global  comenzaron a 






de  observaciones  combinadas,  estudios  de  procesos  de  retroalimentación  y 
simulaciones de modelo. Se puede decir que con respecto al AR4 (2007), el último AR5 
(2013/2014)  tiene  mejoras  sustantivas  respecto  al  detalle  y  relaciones  entre  los 
modelos  y  componentes  del  sistema  climático,  así  como  respecto  a  la  contribución 
humana  a  sus  cambios.  Resultado:  la  influencia  humana  en  el  calentamiento 







Invernadero  han  aumentado”.  No  se  ahondará  aquí  sobre  los  detalles  del  estudio, 
advirtiendo que  las conclusiones son globales y que  los trabajos de down‐scaling que 




































búsqueda  de  una  narrativa,  o  del  cómo  establecer  un  relato  científico  que  permita 
permear  la alienación de una realidad que solo es equivalente al esfuerzo con que se 
escamotea. Efectivamente, como la causa del recalentamiento global es la emisión de 
gases  con  efecto  invernadero  (GEI)  en  la  atmósfera  y  estos  provienen  del  consumo 
masivo de hidrocarburos fósiles que ha hecho y sigue haciendo el modo de producción 
capitalista en el  cual nos encontramos desde  la  revolución  industrial, el  intento por 
que la ciencia de esta realidad no sea conocida y que no se tomen decisiones políticas 
que  modifiquen  el  sistema  económico,  son  enormes  y  sus  alcances  de  impacto 
sorprendente.   Son cientos de millones de dólares  los que se “invierten” cada año en 
financiar  lobbistas,  Institutos,  cátedras  universitarias,  publicaciones  y  Think  Tanks 
especializados en difundir información contra la información científica que documenta 
el Cambio Climático y sus causas.  
De  la  misma  manera,  son  ya  conocidos  los  millonarios  Koch  Brothers  y  sus 










del 50% histórico de  las emisiones de GEI que causan  las  transformaciones del clima 
global. No obstante aunque debido al poder del dinero es  frecuente que  se difunda 
información falsa y de discutibles fuentes, y así fuere con muchísimos menos  recursos 






y persistencia de  sequías, derretimiento de hielos marinos  y glaciares,  subida de  las 
cotas  de  nieve,  presencia  de  fuertes  vientos  huracanados,  incendios  forestales,  así 
como condiciones más impredecibles del clima. Estos cambios están siendo impuestos 
sobre  sistemas  ecológicos  y  sociales  ya  debilitados  por  trastornos  económicos, 
crecimiento demográfico  y poblacional, malos manejos  y prácticas  ineficientes en el 
uso  y  gestión  de  la  tierra,  así  como  débiles  estructuras  de  gobierno.  La  presión 
adicional  ejercida  por  el  cambio  climático  sobre  estos  sistemas  vulnerables,  está 
poniendo en peligro de manera creciente, las vidas y formas de producir el sustento de 
personas y  sociedades  tanto en  los países desarrollados como en  los que no  lo  son, 
produciendo niveles mayores de riesgo global, considerando el potencial de exacerbar 
las tensiones sociales existentes y contribuir a los conflictos violentos. 
El  cambio  climático  produce  cambios  en  la  percepción  general  de  las  cosas, 




con estos cambios,  son  reales y presentes: ya están ocurriendo en muchos  sistemas 




amenaza  directa  a  las  personas  y  su  simple  supervivencia. No  obstante,  los  efectos 
devastadores de  los eventos extremos,  los aumentos de  la temperatura y el aumento 
del nivel del mar, tendrán consecuencias para todos nosotros. Las temperaturas más 
altas  registradas  en  China,  los  USA,  o  Rusia,  las  inundaciones  en  India,  Francia, 
Alemania o  la misma China, han convertido  lo extraordinario en normal. En Chile no 
estamos lejos… Cerca de treinta grados en invierno, o los vientos huracanados que nos 
han  acompañado  cuando  torrentes  de  agua  han  caído  sobre  la  sequía,  no  son  ya 
infrecuentes, aunque –en general‐ no hayamos alcanzado aún  los niveles de desastre 
que el fenómeno arrojara recientemente en Argentina, dónde en dos días cayeron 400 
mm, en  junio de 2013 o en  los Estados Unidos, dónde  los efectos de  los huracanes 
Katrina  (2005)  y  Sandy  (2012)  son  paradigmáticos  por  sus  enormes  impactos  en 





                                            





La  concentración  de  energía  en  la  atmósfera  y  la  emisión  de  Gases  Efecto 
Invernadero  (GEI),  implica  desastres  cuyos  costos  –que  pagamos‐,  serán 
exponencialmente mayores con el correr del tiempo.  
Paradojalmente  ‐como  otras  veces  antaño‐,  el  triunfo  de  la  ciencia  viene 
acompañado  del  fracaso  de  la  política:  la  evidencia  científica  es  absoluta,  pero  el 




¿Cómo  sería  un  sistema  vial,  ya  saturado  y  crecientemente  entorpecido  por  un 
aumento continuo de vehículos, si además careciéramos de reglamentos de tránsito? 
Claramente, es  impensable.  Y  sin exagerar, esta es  la  figura que encontramos en  la 
Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático  ‐ COP19. Un  sistema planetario 
que evidencia cada día más, los efectos de las emisiones de GEI ‐mayores cada año‐ y 




al  menos,  como  aquella  en  que  la  “infraestructura  económica  se  impuso  sobre  la 
superestructura  ideológica”. La escisión entre países  ricos y pobres  se hizo absoluta: 
Estados  Unidos,  Australia,  Canadá,  Japón  haciendo  causa  común  contra  la  Unión 
Europea   y el  reconocimiento de  los compromisos adquiridos, un  jefe de delegación 
(Filipinas)  en  huelga  de  hambre  durante  toda  la  Conferencia,  filtración  de  un 
documento del secretario de Estado a  la delegación de  los Estados Unidos en el que 
advierte  de  no  apoyar  el  creciente  capítulo  de  “daños  y  pérdidas”  porque  la 
Adaptación  derivará  en  demandas  de  “deuda  histórica”…Así,  en  el  plenario  del 




dimensión  “Daños  y  Pérdidas”,  hasta  aquí  considerada  como  una  parte  de  la 
Adaptación al Cambio Climático, pero que empieza a perfilarse como una dimensión 
de negociaciones independiente, que a su vez ha concentrado la atención de los países 




















“Mecanismo  internacional  de  Varsovia  para  daños  y  pérdidas”  (IMLD),  que  busca 
“proveer  a  las  poblaciones  y  naciones  más  vulnerables,  de  formas  concretas  de 
protección contra las pérdidas y daños causados por los eventos climáticos extremos y 
aminorar  aquellos  efectos más  lentos  e  inevitables,  como  el  alza  de  los  niveles  del 
mar”.  Claro  que  el  acuerdo  empezará  a  detallar  sus  alcances  y  mecanismos  de 
implementación “el próximo año”, y que en lugar de “comprometerse” los 190 países 











que una vence a  la otra, o ambas desaparecen en el  intento.   Si  la humanidad entera 
desaparece ¿qué clase habrá ganado?... 
Probablemente no sea equivocado que asumamos que la vida en la tierra está en el 
momento  más  difícil  por  el  que  jamás  haya  pasado  y  que  superarlo  depende  de 
nosotros,  la  humanidad,  cualesquiera  que  nuestros  orígenes  e  intereses  de  clase, 






¿De  qué  manera  proceder  para  lograr  un  acuerdo  internacionalmente 
vinculante para el 2015, que nos permita lograr el objetivo de limitar las emisiones de 
Gases  Efecto  Invernadero  (GEI)  para  mantener  el  aumento  de  la  temperatura  por 
debajo de los 2°C? 
¿Cómo articular  las necesidades de  los países  (National Circumstances) con  la 
imperiosa    necesidad  de  equilibrar  ciencia,  política  y  economía  para  asegurar 
resultados  tanto  en  Mitigación  como  en  Adaptación  y  estar  preparados  para  los 
eventos extremos? ¿Qué nuevos elementos han de sumarse a  la política pública para 
implementar compromisos participativos que  incorporen procesos de mercado y no, 
en una perspectiva  global que  garantice  la  integridad medioambiental al mediano  y 
largo plazo? ¿Cuáles son  las medidas  inmediatas de  implementación requeridas para 
formular  y  llevar  a  cabo  un  Plan  Nacional  de  Adaptación  (NAP),  que  nos  permita 
instalar el principio de responsabilidad colectiva y asegurar un desarrollo sustentable y 
con equidad? 
La  mayor  ocurrencia  de  eventos  extremos  y  la  evidencia  científica  de  su 
vinculación  con el Cambio Climático han  llevado  a  la  comunidad  internacional  y  sus 
organismos  representativos a desarrollar herramientas de acción que permitan a  los 










Plan  Nacional  de  Adaptación  y  fortalecer  nuestra  presencia  internacional.  La 
oportunidad  es  ahora.  Y  no  puede  hacerse  sin  actualizar  y  sistematizar 
intersectorialmente la historia de nuestra participación como país en la CMNUCC  y sus 
diferentes  organismos,  revisar  los  compromisos  adquiridos,  establecer  medidas  de 
verificación para  su  seguimiento  y  acordar prioridad  a  los  ajustes que  requieran  las 
medidas de implementación. Para ello, hay que avanzar simultáneamente en el análisis 





y  traducirse en un  cambio de orientación que vincule de nuevas maneras el  cambio 
climático.  
Largamente advertidos del error de acentuar de manera unívoca el seguimiento 
de políticas  subsidiarias de  las estrategias asociadas a  la mitigación,  los países y  sus 
instituciones,  se  encuentran  ahora  obligados  a  readecuar  sus  programas,  actualizar 
visiones  y  aunar  esfuerzos  para  enfrentar  una  adaptación  tardía,  que  a  causa  de  la 
inacción ya debe asumir costos mayores. 
Un  plan  de  navegación  debe  en  consecuencia,  establecer  con  claridad  los 
diagnósticos  que  sustentan  el  ajuste  en  la  política  y  hacer  un  pronto  llamado  a  los 
Stakeholders  para  considerar  la  apertura  de  nuevos  escenarios,  que  vinculen  de 
manera  coherente  los  mecanismos  y  herramientas  internacionales  con  la  realidad 
productiva y nuestra voluntad política de equidad en un mundo de eventos extremos. 
De  acuerdo  a  lo  anterior,  pareciera  urgente  desarrollar  un  análisis  crítico  de 




impacto  y  medidas  de  adecuación,  demostrando  una  voluntad  política  de  lograr 
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